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Opdracht voor Rijkswaterstaat ‐ Centrale Informatievoorziening  
 
In het kader van de raamovereenkomst Samenwerking en Kennisuitwisseling op het 











































































































































































































































































































































































































26 april 2010          
Lengte (m)  34423  0.76 1935.6 59.7 71.8 
Intensiteit (aantal TomTom’ers)  34423  1 3648 95.7 334.2  148.7
Gemiddelde snelheid (km/u)  34423  0.19 142.0 24.1 16.6  29.0
25 april 2016       
Lengte (m)  37157  0.76 1935.6 60.3 74.0 
Intensiteit (aantal TomTom’ers)  37157  1 6016 150.0 505.2  225.9

























































Oudewater‐Rotterdam  41.1 30.6 10.5  27.5




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.3. Alternatieve floating car data 
Naast de floating car data van TomTom en BeMobile die we voor deze studie gebruikten, zijn andere 
aanbieders (b.v HERE en Google) actief met vergelijkbare data. Meer informatie over de 
karakteristieken van deze data (toegankelijkheid, kosten, representativiteit etc.) is te vinden in een 
recente studie voor (toen nog) het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Metropoolregio 
Amsterdam van Goudappel Coffeng (2017). Deze studie beschrijft tevens vrij summier een methode 
om deur tot deur reistijden voor verschillende transportmodaliteiten te achterhalen. Voor reistijden 
per auto wordt gebruik gemaakt van onder meer de Google API (interface om actuele reistijden op 
te vragen) en floating car data van HERE.  
Een belangrijk aspect van de nieuwste generatie in‐car navigation software is dat deze ook diensten 
levert die van belang zijn voor de dagelijkse weggebruikers die hun reisroute al kennen. Door real‐
time informatie over bijvoorbeeld files of flitsers aan te bieden zullen autobestuurders deze 
applicaties continu gebruiken, wat een veel bredere dekking van het totaal aantal weggebruikers zal 
geven. Een andere interessante databron betreft het verplaatsingsgedrag van specifieke groepen 
weggebruikers die apart worden opgeslagen (taxi’s, lease auto’s wordt gebruikt).  
In deze studie is gebruik gemaakt van de floating car data die is opgeslagen per wegsegment. 
Hoewel deze data bruikbaar is voor diverse toepassingen zoals hiervoor is geïllustreerd, ligt de echte 
kracht van dergelijke data in het beschrijven van individueel reisgedrag. Dergelijke informatie is bij 
de verschillende aanbieders van deze data beschikbaar, maar wordt in basis niet uitgeleverd. Dat ligt 
allereerst natuurlijk aan de privacy gevoeligheid van deze data. Maar daarnaast spelen ook andere 
aspecten zoals commerciële belangen en de enorme omvang van deze data. Voor het schatten van 
herkomst‐bestemmingsmatrices en andere aspecten van verplaatsingsgedrag (zoals route en tijdstip 
keuze) is het dus interessant om te bezien of ook trip‐data via deze floating car data leveranciers 
verkregen kan worden. 
HERE Traffic Analytics ontwikkelt een interessant product waarmee herkomst‐bestemmingsmatrices 
opgesteld kunnen worden op basis van het reisgedrag van hun gebruikers. Op basis van het 
verplaatsingsgedrag voor de afgelopen drie jaar kan hiermee voor door de gebruiker op te geven 
grids of zones het aantal trips tussen deze gebieden opleveren. Uiteraard gelden hier vanuit privacy‐
oogpunt minimumeisen aan de grootte van deze zones (minimaal 7 trips per zone, en minimaal een 
aantal inwoners per zone). Dit product vertaalt aantallen HERE gebruikers naar totale 
verkeersvolumes. Het zou voor RWS zeer interessant zijn de kwaliteit van dit product nader te 
onderzoeken op bruikbaarheid voor haar modelspecificatie. Vanuit de VU willen we een 
samenwerking opstarten met HERE om de onderzoeksmogelijkheden van hun data bronnen te 
verkennen.  
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